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DEL NOSTRE DRET CIVIL!
Després de les temptatives d'unificació, que en la teoria, i sobretot en la pràc¬
tica constant de la jurisprudència, s'han vingut duent a terme en la nostra vida
jurídica, ara ha estat empresa seriosament una iniciativa que pot conduir-nos a
resoldre, baldament d'una manera accidental i no definitiva, la situació desigual
d'inferioritat en que fins ara es trobaven els que podien i devien acollir-se a les
disposicions vigents en els territoris anomenats de dret foral, reconegudes en el
títol primer del codi civil espanyol. Aquesta decisió, sotsmesa també a la nostra
intervenció i consell, és, junt amb el projecte d'Estatut regional, el principi de la
reivindicació de la nostra personalitat col·lectiva i dels nostres drets específics
. com a catalans, després del període repressiu que ha finit. Pel seu sentit de justí¬
cia, si més no, cal doncs, acollir falaguerament el propòsit de donar aplicació im¬
mediata i vigència normal al projecte d'Apèndix al codi civil formulat, abans de
la promulgació d'aquest, per Manuel Duran i Bas.
Tanmateix, és un fet simptomàtic en la vida política espanyola, que la publi¬
cació i promulgació d'aquest Apèndix, prevista i ordenada en la anomenada Llei
de Bases del 11 de Maig de 1888, en el seu article sisè, no hagi tingut fins ara
efectivitat, i encara gràcies a una reacció simpatitzant amb el reconeixement in¬
directe de la nostra fesomia pròpia com a poble. L'experiència d'aquest retard,
és una de les lliçons que per part de tots, d'uns i d'altres, caldria aprendre, per¬
què no es repetissin fets com aquest en l'esdevenidor.
En el projecte de Duran i Bas, incomplert i fragmentari, per una série de
circumstàncies que altres amb més autoritat han posat de manifest o tindran cura
de fer-ho a la seva oportunitat, hi són, no gens menys, reconegudes i sanciona¬
des explícitament algunes particularitats del nostre dret civil, que tenen un veri¬
table interès general. Una d'elles és la del respecte a la peculiaritat del nostre dret
successori, mantinguda fins al quart grau segons la tradició jurídica romana, de
acord amb la denominada llei de «Mostrencos»; norma d'aplicació violada amb
persistència constant pel Tribunal Suprem, qui ha vingut sancionant la teoria de
què havent restat substituïda aquella llei pel codi civil, pels efectes de la legisla¬
ció general, també era aquest codi el qui devia ara regular les successions intes-
tades a Catalunya, amb dany considerable del país.
Un altre aspecte interessant dels que manté Duran i Bas en el seu documen¬
tat apèndix, és un qui té a la vegada la seva trascendència política: ens referim
als títols de ciutadania catalana, que resten vinculats exclusivament als barons, en
forma que, a diferència del que està consignat en l'article primer de la Constitu¬
ció de l'Estat amb referència a la ciutadania espanyola, («son españoles los hijos
de padre o madre españoles, aunque hayan nacido fuera de España»), sois seran
catalans els qui tinguin per pare o per avi un català, exclosa, doncs, l'ascendèn¬
cia femenina. La relació entre els drets polítics, i singularment el seu ús amb re¬
ferència a la major edat, per exemple, i els drets civils, a Catalunya, dóna un es¬
pecial interès a aquest criteri patrimonial de la nostra legislació.
Tanmateix, la dona troba compensada amb escreix aquesta limitació en la
influència del seu sexe, en veure reconeguda en el nostre dret civil, i recollida en
el text de Duran i Bas la seva plena personalitat per disposar per ella mateixa,
sense la concorréncia ni tan sols l'autorització del marit, dels seus béns parafer-
nals, sempre i quant els gravàmens que hi imposi no siguin a utilitat de tercers.
Aquest criteri tan equitatiu i lliberal que afecta l'essència del règim econòmic i
jurídic familiar, és significatiu del pensament que informà la nostra legislació, i
és un dels motius que justifiquen gloriosament i científicament i tot, el seu resta¬
bliment oficial i l'homenatge d'aquesta codificació tardana.
Octavi Saltor
(Prohibida la reproducció)
Aquest número ha passat per la censura governativa
TRIBUNA CIUTADANA
L'espectacle del passat díumeoge al Teatre Bosc
Diumenge passat treballava una
troupe de varietés al teatre del Bosc.
Els programes anunciaven a so de
bombo una colla de números, alguns
fins enigmàtics. L'espectacle s'anome¬
nava «Qistas-Asso» dirigits per Miquel
Asso i del qual formaven part la balla¬
rina Rose-Marie (?), la cançonista «Per¬
la del Ebro», els «Qistas» i el «cele¬
brat» imitador d'«estrelle8» Just Gil¬
bert,
En la sessió de la tarda després de
una «bronca» per part del públic als
demés números del programa, sortí
l'imitador d'estrelles vestit de Senyora
d'una manera tan lamentable i poca-
solta que feu que les protestes fossin
estrepitoses, fins que el Cap de la Quar
dia Municipal que assistia a l'especta
cle ordenà que el «celebrat imitadon
es retirés i no interpretés cap més dels
números del seu florit progiama.
A més els «Gistas» escamotejadors i
transformistes — si no ho eren ben bé
almenys s'ho creien—primer número
del programa, oferiren un espectacle
carrincló i lamentable, d'allò que no es
veu ni en els petits circs que s'aturen
en les places públiques.
I la «Perla del Ebro» arrodonia el
programa. Senyora d'uns seixanta anys
—tots Vistos—carregada de defectes fí¬
sics, amb un ull que se li amagava en
un recó de nas i l'altre que li volia fu
gir front amunt. Tenia a més, entre els
defectes menors, l'aveníatge de posseir
una ronquera que s'endevinava crònica
i que ella feia servir per cantar cançons
tristes,
A la nit la «bronca» principal va
guanyar-se-la aquesta «Perla», ai purt
que ella va emprar un mitjà heroic per
veure d'acontentar al públic. Sortí dis¬
fressada meitat d'asturiana, meitat de
dida, amb un davantal, al centre de!
qual s'hi brodava un flamant escut bar=
rat. Ens cantà llavors uns goigs a Va¬
lència i a la pàtria catalana, intercalant-
hi—esgarrifeu-vos—el nom de la nos¬
tra ciutat, que ella digué estimar per
sobre de tot.
El truc sentimental li fallà. El públic
protestà doblement i fins abandonà
una mica la calma, per enfadar-s'hi.
Després sortí l'imitador que almenys
per l'indumentària no imitava cap es¬
trella (!). Vestia un trajo de llustrina
d'entre torejador i contrabandista amb
unes patilles Rudolf Valentino en «San¬
gre y Arena».
Intentà cantar i la veu no arribà al
pianista. Devia ésser germà de la «Per¬
la del Ebro», car mirava una mica de
cantó i tenia la mateixa mena de veu
tan semblant a la ronquera. Això i els
ademans nerviosos el perderen; la
bronca que el públic va fer-l¡ té pocs
precedents. I Vimitador d'estrelles de
gué comprendre-ho, car no sorti més.
La pobra Rose-Marie pagà la festa.
Jova, simpàtica i bastant àgil ballà deu
0 dotze vegades, fins acabar el reperto
ri i els trajos. Això per passar temps,
arribar a mitja nií i tirar teló avalí, sen¬
se passar a majors.
Clar, molts ens hi divertírem de de¬
bò. No impideix que en protestem
enèrgicament, fent els càrrecs deguts a
Terapresari del Bosc.
Ara que posant les coses al seu lloc
haurem d'aclarir. L empresari, amb
aquest espectacle vergonyós hi guanyà
pessetes ja que tenia un terç d'entrada
1 amb trenta cèntims devia pagar tota
la pandilla. També guanyà pessetes llar¬
gues en les dues representacions de
aquella sarsuela (?) indecent: «La legió
d'honor», ja que feu dues cubellades.
En canvi quan tingué la gran com¬
panyia de comèdies «Sepúlveda-Mora»,
que degué costar-li un ull de la cara,
no hi anà ningú. I això que ho feia a
un.preu que fent plé no podia gairebé
salvar-s'hi. La gent que assistí a les
dues representacions no hauria om¬
plert mitja dotzena de files de buta¬
ques. I és clar, un empresari no pot
provar fortuna cada dial
Resultat: la culpa també és del pú¬
blic.
Un abonat del Bosc
Nota del Redactor de la Secció d'Es¬
pectacles.—No hauria parlat d'aquesta
representació del Bosc. De fer-ho, pe¬
rò, hauria dit si fa no fa com l'amable
comunicant. Inclús en el que fa refe¬
rència al seu comentari treient la con¬
clusió de la culpabilitat dei públic.
Una font al Parc
Un grup de concorrents al nostre
parc, els que ens podem titular gairebé
A L'AJUNTAMENT
La sessió d^abans d'ahir de la Comissió Permanent
Comencem puntuals
Comença la sessió a les onze en pun+.
Assisteixen els senyors Arañó, Capell,
Riera, Gualba, Fontdevila i Novellas.
El Secretari llegeix l'acta de la sessió
anterior. S'aprova.
Els ventiladors funcionen tots dos.
Es llegeix una comunicació referent als
Consells del treball locals i provincials.
Entra en Charles i distribueix ven¬
talls de fulla de palmera a l'alcalde, fi-
nents i al periodista. Agraïm la finesa i
cuitem a ventar-nos per combatre la
calor insuportable.
Seguidament es llegeix una invitació
de la Parròquia de Sant Josep referent
a les festes de les Santes.
E! cost de la reforma dels gegants
Seguidament el Secretari dona comp¬
te de les factures presentades. Destaca
la del senyor Diamant de 5.289'25 pes¬
setes import de la reforma dels gegants.
Una Interpel·lació del senyor Riera
El senyor Riera exposa que l'excés
de ventilació en les sales de l'Escorxa¬
dor fa que sovint una ventada reventi
les teulades. Això costa a l'Ajuntament
mils i mils pessetes. Caldria consoli¬
dar-ho i poder impedir que cada dos
per tres la coberta se'n vagi enlaire.
Senyor Arañó: Sembla que el reforç
que s'hi ha posat ara serà suficient.
Instàncies, peticions, informes
Una del senyor Vivé referent a la ca¬
sa n.° 265 del carrer Reial. Una altra
del senyor Miquel Bruliet sol·licitant la
plaça de suplent d'Arquitecte muni¬
cipal. Passen a la Comissió.
Dues instàncies de dues mestres au¬
xiliars demanant una major remunera¬
ció atès el cost de la vida i el sou que
elles percebeixen: 600 pessetes anyals.
Els senyors Novellas i Fontdevila de¬
fensen la petició trobant que veritable¬
ment el sou de 10 durus al mes és ben
irrissori. Passa a la Comissió.
Es llegeix l'informe de la Comissió
responent a l'instància del senyor Benet
Jofre i denegant-li el permís sol·licitat
«Comissió Permanent», compost de la
immensa majoria dels que arriben a la
edat de les jubilacions, volen testimo¬
niar el seu agraïment al fenyor A'calde
i al delegat del Parc, per la instal·lació
que han fet en el mateix, de la font
amb aigua potable la qual ara, acom¬
panyarà els nostres soliiloquis de tot
l'any.
Hem estat durant anys vivint de pro
meses; hem vist canviar d'ajuntament
en totes direccions, i ara gairebé de
sorpresa trobem la font de les nostres
esperances instal·lada. Es, doncs, un
deure nostre fer públic aquest agraí
ment, que per altra part va deslligat de
tota altra intenció de cap mena.
Moltes gràcies, senyor director, per
la seva gentilesa i per si li convé, ens
plau de oferlr-li una visita al nostre Se
nat. En nom de tots,
V. Pttig
per a posar un stand de cotxes Citroën
a la Plaça de Santa Anna, tal com feu
el demandant per la Fira, S'alega que
el tenir de celebrar sardanes a la Plaça
de Santa Anna i la circulació enorme
de vianants que s'observa per aquestes
festes fan que la petició no pugui ésser
atesa.
Una petició de l'îluro S. C. sol·lici¬
tant una copa o trofeu pel partit de fut¬
bol que es celebrarà el dia 27.
El peix que ens vénen
Es llegeix un informe del veterinari
senyor Matons donant compte del mal
estat d'alguns dels establiments que es
dediquen a la venda de peix. Proposa i
s'accepta es commini a aquests establi¬
ments a tenir les parets impermeables i
tot en l'higiene deguda.
Senyor Novellas: El senyor Matons
va explicar-me que en una casa tenien
els coves de peix a la quadra del cavall,
no voleu saber en mig de quanta por¬
queria.—I dirigint-se al repòrter—Ja
pot posar-ho ja això!
Senyor Arañó: Se'ls demanarà un
mes de temps passat el qual si no ho
tenen tot en l'higiene deguda els tanca¬
rem l'establiment.
El senyor Fontdevila aprova i dema¬
na que es procedeixi semblantment a la
venda de carn. El senyor Novellas diu
que aquest servei està força millor.
Aquest peixeter que he explicat jo—diu
el senyor Novellas—s'excusa diènt que
ell no detalla el peix sinó que fa només
la venda al major. Evidentment això és
més terrible encara ja que quan aquest
peix arriba a la cuina, figureu-vos en
quin estat...
Tots els regidors es pronuncien fa¬
vorables a la proposició del senyor
Arañó.
Tràmits
Un expedient de pròfug. El p.adró
pel qual han de regir se els cafès que
tenen taules i plantes a fora. El padró
d'anuncis de propaganda i el de car¬
tells d'establiments.
Un altre pou
Una proposició del senyor Riera en
nom de la Comissió de Foment per tal
de fer un altre pou per l'ístil del de
l'Escorxador i amb l'intenció de tenir-
lo com a auxili.
Senyor Riera: Ens trobem que gai-
—On vas amb la defttadura de la do¬
na a la butxaca?
—Prou cara em surt sense menjar
entre els àpats.
De Pages Qaies, Iverdón.
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rebé iots els anys en arribar l'esilu les
mines s'estronquen i hem de recórrer
al pou de l'Escorxador que dona tot el
que pot encara que no suficient. Ara
bé, si en aquest pon ens trobem en un
contra-iemps ens quedarem sense aigua.
Es parla del pou del Pericó però es
convé que no cal esperar-ne res de bo
i s'aprova la proposició del senyor
Riera.
Permisos, etc.
Es llegeixen peticions de permisos
per obres. Els senyors Gapell i Fontde-
vila xiuxiuegen com també els senyors
Novellas i Riera. El senyor Qualba se
n'adona i sembla estar-ne una mica ge¬
lós. En efecte, ell no té ningú més prop
seu que el senyor Capell;
Es nomena el delegat per la recepció
de les obres del carrer de Sant Sadurní.
La Comissió de Foment acorda que
no procedeix la petició d'un propietari
del carrer de Montserrat referent a una
indemnització per la renovació de vo=
reres.
La plaça de davant TEstació
Es vendran tres solars en subhasta
pública. L'un a 3,50 el pam, l'altre a 3
pessetes i el tercer a 2'50. Això farà un
total de 52.448'99 pessetes.
Acords
S'informa desfavorablement l'instàn¬
cia del senyor Candi Duran referent a
l'entrada de vins destinats a vinagres.
Se'l dispensarà de pagar el consum
sempre que desnaturalitzi el vi abans
d'entrar-Io amb alguna substància ade¬
quada; l'àcid acètic per exemple.
Per acord de la Comissió d'Eixampla
que tots els solars sense edificar es tan¬
quin.
S'acorda celebrar el Ple el proper di¬
jous dia 31.
Es llegeix un llarg informe de l'en¬
ginyer senyorMapl referent a una ins¬
pecció que feu als teatres i cinemes.
L'informe proposa les reformes a fer.
Els regidors reben molt bé l'informe
i acorden que es faci procedir a les re^
formes marcades amb un termini fins
al primer d'octubre.
Els gegants i nans, atenent la petició
de l'Ajuntament de Sabadell, prendran
parí en la cabalgada organitzada per
aquell Ajuntament pel dia primer d'oc¬
tubre. L'Ajuntament de Sabadell no ha
fet un concurs per creure que molts
pobles no hi haurien pres part temero¬
sos de fer un mal paper.
Senyor Qualba: Si i especialment
ell!
Rialles i fi.
S'aixeca la sessió a tres quarts d'una.
Scapin
ANISSATS - LICORS - XAROPS
ORXATES
Antoni Gualba
Santa Teresa, 30 MATARÓ
—A la CASA PATUEL poden veure
funcionar l'aparell més modern per a
fer l'ondulació permanent, totes les se





Les Festes de les Santes
Festival infantil de gimnàsia
En el Festival infantil de gimnàsia
que tindrà lloc, el dia de Sant Jaume,
en el Parc municipal, i hora de les cinc
de la tarda, hi prendran part una selec¬
ció de nois de les escoles: Graduada,
Sr. Soler, Sr. Badia, PP. Escolapis, se¬
nyor Gaudí, Sr. Galí, Sr. Barrios i GG.
Maristes, i noies de la Graduada, se¬
nyora Figueras, Sra. Montoliu, Sra. Co¬
lomer, Sra. Puig, Sant Josep, Sra. Vidal
i Sra. Zaragoza. El número de inscrits
és 474. La Banda Municipal coopera
amb música expressa.
A més hi haurà demostracions a càr¬
rec del «Club Gimnàstic Mataroní» i
dues parelles de clowns.
Al final s'elevaran globus grotescs.
GAUFRETS-BOER COCO
Preu de reclam, a Ptes. 2'50 quilo
CONFITERIA BARBOSA
Associació Protectora de I NOTICIES
l'Enseoyaoça Catalana
ARTICLES D'ESTIU
per a senyor, senyora i nens, especialment
per a platges i bany; bon assortit i a preus
baratissims, els trobaran a Tacreditada casa
RODON, Riera, 61
Parin esment en l'esplèndida secció de 0'95, la
qual està exposada en les vitrines de la canto¬
nada de la Riera amb el carrer de Barcelona.
Recomanem amb interès i a profit del públic, el ram de per¬
fumeria, epecialmení la venda a dojo.
A la rcyetlia de Sant JaüTíie es posarà a la venda la rica i suggestiva
Algue de CoIoniai "Les Sentes" la qual es
donarà a conèixer amb targes i perfumant al públic.
Com à garantia i per a la seva divulgació es farà un descompte del
10 ® 0 des del dia 24 fins al 31 del corrent*
cír-
Delegació de Mataró
Ampliant les noves que donàvem
dies passats, respecte a la Colònia Es¬
colar que organitza aquesta Delegació,
avui podem avençar ais nostres lectors
que els treballs realitzats fins avui s'han
vist coronats per l'èxit més falaguer.
Les primeres llistes de donatius s'han
omplert ràpidament i la Comissió Or¬
ganitzadora, a cacla moment rep nous
oferiments que permeten augurar un
èxit en tots conceptes.
Ha estat encarregat a dos metges de
la nostra ciutat de reconeguda solvèn¬
cia la selecció deis nois que han de
formar la Colònia entre els que concor¬
rin a les escoles públiques de la ciutat
i que presentin més necessitat, i la de¬
signació del lloc que puguin sojornar.
Els treballs encaminats a reali zar-ho
han estat començats i creiem que dintre
pocs dies podrem dir allà on serà.
La Comissió espera de toïs els ciuta¬
dans que puguin ajudar econòmica¬
ment aquesta obra, ho facin sense de¬
mora. V
L'obra de les Colònies escolars, ne¬
cessita l'atenció de tothom. Cal pensar
que molts futurs ciutadans, malalts i
sense mitjans econòmics, ho esperen.
Es una obra no solament d'humanitat,
sinó àdhuc civil. Un infant malalt es¬
campat per la ciutat és no solament
una vergonya, sinó un perill pels de¬
més.
Poden enviar-se donatius a la Dele¬
gació de la Protectora (Sant Francesc
de Paula, 79), a la Societat Iris, Centre
Republicà Federal, al Centre de De¬
pendents, a ,Acció.Catalana i al Diari
de Mataró.
—Encara que tard, enguany l'estiu
sembla que es vol deixar sentir. No
cal que ens deixem vèncer per la calor.
Amb molt poc preu podreu adquirir












Observatori Meteorològic de les
Escoles Pies tíe Mataró (Sta. Anna)
Observacions del dia 23 juliol de 1930
Hores d'observació; 8 matí - 4 tarda
Altura llegida: 760 —757'5
Temperatura: 25 2—26*9
AU. reduïda: 757 24—754 56

















Estat del cel; CT. — CT.
Estat de la mar: 1 — 1
L'observador: j. R. M.
—El gran baríton Umbert Urbano el
podrà sentir en discs elèctrics PARLO-
PHON.
Exclusiva a Mataró: Casa Soler, Rie¬
ra, 70.
El Cap de la Guàrdia municipal, te¬
nint coneixement per referències parti¬
cular?, d'un robatori de gallines perpe¬
trat la passada setmana en una horta
prop del Camí del Mig, sense que se
n'hagués esment oficial ordenà un ser-
vei per la nit del 21 al 22 que efectua-
ren ell mateix i el guarda rural Josep
Campdepadrós sortint a les dues de la
matinada en direcció al Camí del Mig,
tros dels Quatre Camins, amagant-se
pei allà i sorprenent passos a les 3.05
de la matinada, adonant-se que s'acos¬
tava un individu portador d'un sac i
cridant-lo va oposar resistència a ésser
detingut, lluitant per escapar-se.
Fou reduït i confessà anomenar-se
Ezequiel Gutiérrez, de 31 anys, natural
de Portbou i domiciliat a Dosrius, dient
que havia sustret les cinc gallines que
portavaïvives en elfsac de finca nome¬
nada Torre d'En Palau. Fou traslladat
al lloc del fet i explicà com havia pro¬
cedit.
Fou conduït al calabós i posat a la
disposició del Jutjat de primera ins¬
tància.
El Gutierrez digué que pensava ven¬
dre les gallines a la plaça, però sembla
més aviat que estava en combinació
amb algun venedor.
—Les neveres elèctriques REFRIGE¬
RATOR són econòmiques perque sols
necessiten un motor la meitat més petit
que la majoria d'altres del mateix ta-
raany, el mecanisme està sobre de l'ar¬
mari i no sota 0 dintre, evitant que l'ai¬
re calent el rodegi i pel perfecte aïlla¬
ment dels armaris construïts per la
«General Electric».
Demostracions i vendes, Casa Soler,
Riera, 70.
—Els que tinguin de casar-se, s'els
presenta una bona oportunitat per
comprar el mobiliari en bones condi¬
cions, doncs la casa Santiago Domè¬
nech, liquida els mobles de fabricació
dels locals del carrer de Palau, 8 i 10,
amb objecte d'utilitzar-los per taller,
com ampliació dels que ja té al carrer
de Barcelona, 15.
Avui, a la una, s'ha presentat a la
Quefatura de Vigilància el veí Isidre
Estrany Garcia, de 40 anys, solter, na¬
tural de Mataró i domiciliat al Ríerot
número 5, demanant al Cap de la Guar¬
dia Municipal li donés un programa
de les Santes dels oficials. En dir-ii
aquest que no podia atendre'l per ha¬
ver-los acabat, l'Estrany s'ha insolentat
i en cridar-li l'atenció i pregar-lo de re¬
tirar-se s'ha tirat sobre el Cap de la
Guàrdia 'Municipal, donant-li un cop
de puny al braç i trencant-li la corretxa
del rellotge polsera.
Isidre Estrany ha pogut ésser reduït
pel guàrdia rural Josep Campdepa¬
drós, el guàrdia municipal Vicens Bar-
bena i l'agent de Vigilància Ferran San¬
tiago Hodsson que estaven al despatx
del Cap de la Guàrdia Municipal quan
s'ha produït l'incident.
Isidre Estrany ha estat posat a, la dis¬
posició del Jutjat de 1,° Instància i tras¬
lladat a la presó del partit.
—«Ei Huésped del Sevillano», el
gran èxit^el mestre Guerrero, ha estat
novament impressionat per l'eminent
tenor Joan Garcia en discs PARLO-
PHON.
Audició i venda a Mataró: Casa So¬
ler, Riera, 70.
Avui, a les nou del vespre, es cele¬
brarà una reunió al n.° 10 del carrer
Nova Caputxines, per tractar de la
constitució de la Federació local de
Societats Obreres.
—E\ sumillo és un gran auxiliar pel
dibuix al carbó. Emprat amb traça,
ajudant-se amb l'estompa i amb la go¬
ma que cal, s'assoleixen aquells efectes
que fan semblar un estudi de figura,
una còpia d'una estàtua de porcei'lana
vernissada, tan recercats de qui és
amant de que els dibuixos siguin allò
que en diuen «acabats». A Impremta
Minerva trobareu tot el que cal per di¬buixar al carbó.
CORNET D*AAiOUR. - Deliciós tfelat
OEOUSTACIO
Exclíslvaí BAR-SUCURSAL CANALETES - Riera, 30








r-se al delegat d*aquesta ciutat.
I Rossell. Sant Lloranç, 84
DIARI DE MATARÓ 3
La T. S. F.
ÍJíiión Radío Barcelona EÂjl.
¿19 m. 20 kw., 859 kîloc.
Dimecres, 23 de juliol
21'00: Obertura de l'Estació. Cam¬
panades horàries de la Catedral.—Part
del Servei meteorològic de Catalunya.
Cotitzacions de monedes i valors. Tan¬
cament del Borsí de la tarda.—21'05:
Orquestra deia Estació.— 21'30: Nú¬
ria de Alsina, soprano.— 22'00: Notí=
cies de Premsa.— 22'05: Selecció del
drama en vers, en 3 actes i un epíleg,
de Lluís Fernández Ardavin, titulat «El
bandido de la sierra».— 23'00: Balla¬
bles i música lleugera.—24'00: Tanca¬
ment de la Estació.
Dijous, 24 de juliol
11'00: Campanades horàries de la
Catedral.—Part del servei meteorològic
de Catalunya.—IS'OO: Emissió de so¬
bretaula. Sextet Radio.—14'00: Informa¬
ció teatral i cinematogràfica. -15'00: Ses¬
sió radiobenèfica—ló'OO: Tancament de
la Estació.—17'30: Obertura de l'Esta¬
ció. Cotitzacions déls mercats interna¬
cionals i canvi de valors.—IS'OO; Sessió
infantil — 18'30: Tercet Ibèria.— Notí¬
cies de Premsa, — IQ'OO: Tancament
de la Estació.
Notes Religioses
Sants de demà: Sant Francesc Sola¬
no, cf. el Beat Antoni Turrià, Santes
Niceta i Aquilina, mrs. i Santa Cristina,
vg. i mr.
QUARANTA HORES
Demà seran a Sant Josep en sufragi
del Rnd, P. Antoni Cuadrada (a. C. s.)
A dos quarts de 7 Exposició; a les nou,
ofici; vespre, a dos quarts de S, trisagi.
Completes, Te-Deum i reserva amb
benedicció solemne a les 8.
Basílica parroquial de Santa Maria,
Tots els dies feiners missa cada mitja
hora, des de les 5 a les 9, la última a
les 11. Matí, a dos quarts de 7, trisagi;
a les 7, mes del Carme; a dos quarts de
9, mes de la Purissima Sang; a les 9,
ofici conventual.
Vespre, a un quart de 8, rpsari i vi¬
sita.
A tres quarts de 8, visita a la Verge
de la Mercè. Hi hauran confessions.
Parròquia de Sant Joan i Sant Josep,
Tots els dies, missa cada mitja hora,
de dos quarts de 7 a les 9,
Durant la missa primera continuarà
la novena a les Santes Juliana i Sem-
proniana.
A dos quarts de 9, l'Arxiconfraria
del Perpetu Socors tindrà missa de Co¬
munió reglamentària en son propi al¬
tar, quina serà aplicada a intenció de
l'Arxiconfraria.
Continua el mes del Carme durant l.i
missa de les 8.
Vespre, a dos quarts de 8, Corona
Josefina, estació al Santíssim i resa
l'oració de l'«Angelus».
Notícies de darrera iiora
InformAció de l'A^èncin FAbm per conferències telefònicfues
Barcelona
3,30 tarda
Servei meteorològic de Catalunya
Situació general atmosfèrica d'Euro¬
pa a les set hores del dia 23 de juliol
de 1930:
Des del mar del Nord fins .a les cos¬
tes d'Argèlia domina règim de pres¬
sions baixes amb el ceníie principal en
el Canal de la Mànega i un secundari
entre Aragó i Balears.
El cel està cubert a quasi tot l'occi¬
dent d'Europa puix únicament està el
cel serè en el centre i Sud d'Espanya i
a Itàlia. Plou a les costes orientals de
Anglaterra registrant-se ademés aiguats
tempestuosos al Cantàbric, Pirineii i
centre de França.
-—Estat del temps a Catalunya a les
vuit hores:
El cel està cubert i intensament nu-
vulós a tot el pais amb pluges en el
Pallars.
Els vents són molí variables predo¬
minant els llevants a la costa, de direc¬
ció Sud en el Pirineu i vents del Nord
i Noidest a la costa empurdanesa i Pe¬
nedès.
Durant les últimes 24 hores hi hagué
aiguats tempestuosos a Qirona, Nord
de Lleyda i curs inferior de l'Ebre amb
precipitacions de 15 litres per metre
cuadrat a Capdella, 6 a Girona i dos
a Ribas.
Les temperatures màximes d'ahir fo¬
ren de 32 graus a Seròs i Igualada i de
31 a Tremp.
El Governador ja està bo
El Governador civil, ja restablert dd
seu refredat, avui ha fel la seva vida
ordinària, rebent algunes visites.
Ha visitat al general Despujol, l'ex-
ministre senyor Bertran i Musitu amb
el qual ha celebrat una extensr confe¬
rència. Després ha rebut una comissió
de l'Associació Internacional Catòlica
de Protecció a les Noies, que li han de¬
manat que no permeti el concurs de
banyistes organitzat per «Imatges«, que
està anunciat pel dia 2 d'agost.
No té el gust de coneixeT
També ha visitat al Governador l'ad-
ovocat senyor Vetilla qui ha demanat al
general Despujol la llibertat dels quatre
detinguts amb motiu d'haver repartit
fulles clandestines.
El Governador ha dit al senyor Veti¬
lla que la petició li podia fer en dos
sentits, una com a amic i l'altra com a
advocat; en quant al primer—ha conti¬
nuat dient el Governador—no pol és¬
ser, puix no tinc el gust de coneixe'l, i
en quant ?1 segon seria un reclam que
li faria d'advocat. El general Despujol
ha acomiadat al senyor Velilla dient
ECONOMIA
SERVEI
REIAL, 560 TELÉF. 344
MATARÓ
que la petició seria més profitosa si sor¬
tís de les famílies dels detinguts.
Vaga de carreters
Aquest matí no han entrat al treball
els carreters dedicats al transport de
materials de construcció per estar en¬
cara pendents unes peticions que ha¬
vien fet als patrons. No s'han registrat
incidents.
Aquesta tarda es reunirà el Comitè
Pariíari del ram per a cercar la solució
del conflicte.
A rAlcaldia
El director general de Sanitat, doctor
Palanca, ha celebrat una conferència
amb l'Alcalde. Sembla que en la con¬
versa han tractat dels metges supernu-
meraris de l'Ajuntament.
Els fets de !a Model
L'advocat senyor Roda Ventura ha
prestat declaració davant del Jutge que
instrueix el sumari pels fets ocorreguts
a la Presó Model.
Segons els nostres informes el senyor
Roda s'ha mantingut ferm en les seves
declaracions confirmant l'existència de
mals tractes als reclosos per parí d'al¬
guns funcionaris d'aquell establiment.
El Jutjat ha telefonat al Palau Episco¬
pal que aquesta tarda es traslladaria allí
per a rebre les declaracions del senyor
Bisbe, però com que el Dr. Iruriía es=
tava absent no ha estat presa cap de=
terminació. Es concedeix gros interès a
les declaracions que pugui fer el senyor
Bisbe, puix a ell varen ésser fetes les
primeres denúncies.
Altres visites al Govern civil
Han estat al Govern civil una repre¬
sentació del Comitè Paritari del Cc=
merç de Badalona i una comissió de
barbers de fora Barcelona. Aquests da¬
rrers han parlat amb el Governador de





En el saló de sessions del Senat ha
tingut üoc aquest matí la sessió de
clausura de l'Assemblea Nacional de
Vitivinicuíliir.a, Ha presidit el ministre
d'Economia.
A les acaballes de la sessió hi ha ha¬
gut unes violentes discussions entre al¬
guns dels assistents aconseguint posar
les coses en clar després d'unes breus
explicacions.
El ministre de Finances
A les sis del matí ha marxat en auto
cap a Astúries el ministre de Finances.
El senyor Argüeiles es proposa pas¬
sar-hi la festa de Sant Jaume amb la
seva família. Tornarà a Madrid el pro¬
per dimarts per a assistir al Consell de
Ministres.
D. Alfons
Poc més tard de ks deu, el Rei ha
sortit de Palau, dirigint-se a la Monclca
per a presidir la Junta de la Ciutat Uni¬
versitària.
El monarca ha convidat a dinar al
president i a alguns personatges pala¬
tins. Després del dinar eí Rei marxarà
a Santander.
El ministre de Governació
El general Marzo ha rebut la visita
dels governadors civils d'Almeria i
Alacant.
Estranger
Del Tracta! Naval de Londres
WASHINGTON, 23.—En general, la
premsa ha acollit favorablement el vot
del Senat que ha raíincat el Tractat Na¬
val de Londres, i remarca la gran ma¬
joria que va obtenir i el fet que els nou
vots en contra foren de set repnbl cans
i dos demòcrates.
Malgrat això, alguns diaris asseguren
que la minoria hauria estat més gran
si no haguessin estat posats en joc di¬
versos motius de disciplina i de políti¬
ca interior.
Els contraris al Tractat Naval pro-
segueixen la campanya contra el mateix
i escriuen que la jornada fou gloriosa
per al Japó i Anglaterra.
Es reconeix tanmateix, que la cam¬
panya d'oposició, que havia estat anun¬
ciada com havent d'ésser de gran im¬
portància, no ha trobat ressò i que
l'afer, pollíicamení, ja està liquidat.
El raid de Costes
PARIS, 23.~L'aviador Costes ha de¬
clarat que la seva sortida per al raid
trasaílàntic, es imminent i que ja hauria
sortit si les condicions atmosfèriques
haguessin estat favorables. Ha ajornat
la sortida, perque l'Observatori des de
fa uns dies, senyala mal temps, espe¬
cialment al damunt de l'Atlàntic.
Ha assegurat Costes el seu propòsit
de fer el trajecte Paris-Nova York, en
vol directe acompanyat de Beilonte. El
viatge de tornada, tal com s'ha dit, el
farà en el mateix aparell, l'aviador Cos¬
tes també en vol directe.
La substitució de Chicherin
LONDRES, 23.—La substitució del
comissari sovièhc en els Afers Exte¬
riors, Sr. Chicherin, pel Sr. Litvinoff,
no ha produït cap sorpresa als círcols
diplomàtics, car de fet, des de fa prop
d'un any el Sr. Chicherin ja estava
allunyat de ia direcció dels assumptes
exteriors de Rússia.
Per bé que el motiu oficial de la subs¬
titució del Sr. Chicherin, hagi estat el
seu esíaí de salut, justificat en part, car
pateix una malaltia nerviosa, la substi¬
tució és interpretada com un desig de
Síalin de tenir al cap de la política ex¬
terior, persones més afectades a la se¬
va políúca personal, com ho son Litvi¬
noff i els seus adjunts Kresíinski, Kara-
khan i Stomoniakow, ets quals forma¬
ran l'anomenat «Col·legi d'Afers Exte¬
riors».
El malestar a Egipte
EL CAIRE, 23.—Els dos últims dies,
sembla haver minvat l'activitat dels
wadfistes els quals en part, hap deixat
la seva actitud hostil. D'això en resulta
una apariència de normalitat.
Es dubtós, tan mateix, pronosticar
què passarà després de la negativa
reial a convocar el Parlament en sessió
extraordinària. Els wadfistes, que hi te¬
nen un 90 per 100 de representants,
havien anunciat que estaven disposats
a celebrar sessió, àdhuc contra la força
pública, per bé que darrerament varen





sal de l'Agència Reuter, informa que el
rei Fuad ha denegat la demanda dels
diputats wadfistes, els quals volien que
convoqués el Parlament per a dissabte
amb caràcter extraordinari.
Leopold d'Austria en llibertat
NOVA YORK, 23.—L'arxiduc Leo¬
pold d'Austriâ, detingut fa quinze dies
per haver venut fraudulentament un
collar de diamants, propietat de l'arxi-
duquessa Maria Teresa, ha estat allibe¬
rat sota fiança de 7.500 dòlars.
La dcciíTsió del rei Fuad serà inier-
pretada segurament pels nacionalistes,
com un repte i davant això, cal espe»
rar la repetició dels greus esdeveni
ments d'aquests darrers dies.
Violents terratrèmols
POTENZA (Itàlia), 23.—Aquesta ma¬
tinada, a la 1.12, s'ha sentit un fort mo¬
viment sísmic, de caràcter ondulatori,
de 14 segons de durada.
El terratrèmol s'ha sentit especial¬
ment potent a Motera i en altres po¬
bles de la regió, a ia qual hom creu
que ha ocasionat nombroses víctimes.
A la regió de Venècia, fins ara hi ha
sis ferits.
A Barile, el terratrèmol ha ocasionat
la mort de deu persones.
A Atella, hi ha dos morts.
Notícies que arriben d'altres indrets,
donen compte d'haver-hi dos morts i
molts ferits.
A Nàpols el terratrèmol es sentí a la
una i sis minuts de la matinada i fou
extraordinàriament violent, contribuint
ai pànic que s'emprà dels habitants de
la ciutat, l'haver-se quedat aquesta a les
fosques.
Milers d'habitants fugiren cap al
camps i els presos de la presó, aprofi¬
tant els primers moments de pànic i de
confusió, intentaren evadir-se, ço que
impedí l'oportuna arribada dels cara-
biniere, els quals restabliren la calma.
Immediatament s'organitzaren els ser¬
veis de socors, encara que fins ara no
s'hagi poguí establir el nombre exacte
de víctimes.
De moment, se sap que s'esfondrà im
Palau, resultant dos morts i cinc ferits i
queen un edifici, s'ensorrà ei cinquè
pis i que els enderrocs mataren un nen
i causaren ferides a cinc persones.
Secció financiera
Cotitzacions de Barcelona del dia d'avui
BORSA
(«S. Â. ArnúvS Oarí»)
DIVISES ESTRANGERES
Francs francesos . . . . , 34 55
Belgues or 122 40
Lliures esterlines^ ..... 42'59
Lires 45'95
Francs suissós. ..... 17010
Dòlars ........ 8755







Amortitzable 3 ®/o. .... 00*00
Nord 107'95
Alacant 101'60
.Andalusos . . . . , . 47'50




















lasnreiiita Minerva, — Mataró
^^Banco Urqui^o CatalAn^^
BtEiciii; Pelii. Il-Hatceta CiiHib moiig Ijurtil ih Cnnis. HS-Tel«n IHBI
Direccions telegràfica I Telefònica: CATURQUi|0 : Magatzems a la Darceloncta - Barcelona
AGENCIES 1 DELEGACIONS a Banyoles, La Bisbal, Calella, Girona, Manresa»
Mataró, Palamós, Reus, Saní Feliu de Ouixoïs, Sitges, Torelló, Vich 1 Vilanova
! Geltrú.
Corresponsal del Banc d'Espanya a Malaró i Vilanova i Geltrú,
ENTITATS QUE COMPOSEN EN GRUP ••URQUIJO 'T «Banco Urquljo», de Ma¬
drid; «Banco Urquijo Catalán», de Barcelona; «Banco Urqoijo Vascongado», de
Bilbao; «Banco Urquilo de Guipúzcoa», de Sant Sebastián; «Banco del Oeste de
España^, de Salamanca; «Banco Minero Industrial de Asturias», de Gl{ón; «Banco
Urquilo de Guipúzcoa-Biarritz», de Biarritz; I «Banco Mercantil de Tarragona», de
Tarragona, les quals tenen establertes bon nombre de Sucursals í Agències en
diferents localitats espanyoles.
Corresponsalsdirectes en totes les plac^ d'Espanya l en !eamé^ tmporlania del món
AGENCIA 0£ MATARÓ
Carrer de Caries Padrós, 6 - Apartat, 5 - Telèfon 8 i 305
Igual que les restants Dependències dt^ Banc, aquesta Agència realitza tota classe
d'operacions de Banca i Borsa, descompíet^ile cupons, obertura de crèdits, etc., etc.
Hores d'oSclna: De 9 « 13 I de 13 a 17 hores. Dissabtes de 9 a 13
DIARI DE MATARÓ
VILARDEBOACADEMIA DE TALL l CONFECCIÓ
PROFESSORA T1TUL2VR DE L'ACADEMíA «MARTÍ»
CLASSES DE DIA I DE NIT CARRER M, J. VERDAGUER, aO.=MÀTÀRÓ
ORXATA HOMOGÈNIA
— pura d'ameílla ■
Casamitjana
Nom I marca registrat Únic fabricant
AIXAROP DE PONCSM N \1URAL SENSE ESSÈNCIA
Sols aquesta casa elabora els seus gèneres per les persones de bon paladar
- -




Dipòsit i venda dels específics M AN ISAN
EN MATARÓ
Farmàcia del Dr. P. Pascual
Gran ocasió
es venen dos autos
RENAULT 6 HP
SALSON 6 HP
a tota prova i molt bon preu.
Raó; Balmes, 24, baix.
adquirir un «Jemptar de ia
axtraordinaria publieaeldfi
iiicdiii
m II ifi ti H
[iHtIdií íitiiitdiíil
1!»
U «far fiBi de!Mita, eaeAm»





KEIAE. 503 ^ ÚNICA A MATARÓ
Construcció de sommiers de tots sistemes amb teles metàl·li¬
ques de fabricació pròpia.
Reparació de sommiers i canvi de teles.
Construcció i reparació de llits de campanya.
MaacMenanKiwaa
Siiet iiliii fl • teÉHâla
ÜFAOiUraVlflOIAOi C%j6ÜS
FUM snati K u gxrasi^
CO
H» uarmrtoB y te
Mfn.uuBun
Telefunken-RadLîo
Receptors enxufaís a la correni
EIs trobareu en el




Abans de decidir-vos a comprar cap altre marca
de receptors,
veniu a sentir primer aquesta
Venda al comptat i a terminis
COaRETGES DE TRANSMISSIÓ
Cuiro usual (curíició vegetal) i cuiro búfalo (curtició al cromo)
ESTIRADES I RECTIFICADES MECÀNICAMENT
Corretja rodona per a politxes acanatades
PREUS ECONÒMICS
TELÈFON 192 " Successor de RAMON SOTERÀS - mataró
Un flascó patentat d'AKANTROL ex¬
termina les XIN)^ES per sempre. Pre¬
miat en totes les Exposicions d'Higiene
i reconegut com el millor antixinxe del
món. Prospectes i venda: Joan Mauri,
Sant Benet, 51. -Martí Fiíé, Riera, 39—
Benet Fiíé, Riera, 36.—Vicens Qratipe-
ra. Sant Simó, 1.—Josep Antic, Santa



















Venda: a la Fàbrica, Blada. 5
Lampisteria Bigay, Riera
Dipòsit de Barcelona: Rambla
de les Flors, a.* lóientressol
Amb fets, més que amb paraules,
veureu demostrat el convenient i aven-
f tatjós que us resuliarà tenir confiada la
BARCELONA I ^^"™J"'stració de vostres fiinques, a
}. Julià, Tetuàn, 75.
ANÍS I LICOR SANT OERONI i Q¿j|gj.0g punt
« MONTSËiklIAT ^
Delecti son paladar degustant aquestes afamades begudes.
30 ànys de prestigi, són una garantia.
Fabricant: F. Forraliat-Castailvall I Vilar (Barcelona)
JOIERIA - PLATERIA - RELLOTGERIA - OPTICA
Francisco Fàbregas
SUCCESSOR DE L ANTIGA
Enric Granados, 45
« CASA RECODER FUNDADA EN 1774
Mataró
FALTA teixidor pràctic per encarregat,
que conegui rectes de punys, tricotoses
Jackart i Standards fantasia. Dlrigir-se
a S. Esquerra, Prat de la Riba, 4.—
Malgrat.
Ganga
una bàscula en molt bon estat, per
1.200 quilos, pròpia per pesar bótes.
Raó: Casa Codina, Reial, 294.
Per llogar o per vendre
a Mataró
Quatre quadres pròpies per qualse¬
vol indústria mecànica.
Raó: Portolà, 1, pra!.-l.^ (S. 0.)
Barcelona
Taller de Confeccions de
CLAUDI TORRES
Carrer de la Pau, 10
FALTEN OFICIALES MODISTES
n-Ill
Î IMPREMTA MINERVA s
llibreria, papereria, objectes d'escriptori
fif ( fiMiíinua
b Vlilt j JwuM
Portal de 1'Angel, 36.—Barcelona
De 9 a 21. Diumenges i festes de 9 a 13
imiii li
Fa tots els treballs, tant de negre
com de colors, amb la màxima
polidesa.
Impresos comet cials amb origi¬
nalitat, fantasia i bon gust.
Secció especial per projectes
artístics, creació de marques i
distintius, etc.
PER A MODISTES: Maquinetes amb
els seus fistofts; Albums de lletres; Pa¬
per de calcar de tots colors i tinta per i
marcar roba.
Mni. 13 Minif IiMii 23S
